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Cultivo do Algodoeiro em Sistema Plantio Direto 
3Figura 2. Urochloa ruziziensis cultivada nas entre linhas do milho, em Primavera do Leste, MT, imediatamente 















Cultivo do Algodoeiro em Sistema Plantio Direto 
4Figura 3. Área anteriormente cultivada com milho + Urochloa ruziziensis após manejo para semeadura do algodoeiro em São 
Desidério, BA.
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